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MARES, MARE'rES y MARAGASSES, 
Abans de comensá a esplicá ar¡uesl 
'misleri qu' upar sía el de la Santíssima 
'Trinitat, suplicll a toles aql1elles perso-
nes que m' escollarán, que sí, ja per sa 
méua jovintut, ja per sa méua poca e5-
perHmcia, incurreisch en cap falla, que 
me sía dispensada, com també que si a 
,qualque paralge m'esbarranch y surt 
des botadó, no heu prengan com insulto 
ni cosa per l' eslil; sinó qu' heu miren 
com a paraules mogudes per sa caló y 
per sa molla parL interessada qu' hey 
pos amb aqucst assunlo. 
MARE. ¡Bell títo!! Qu' honrós es, y 
·que poch l' honran; qu' es de nbble, y 
que molt el rebaixan; qu' es de gran y 
·que '1 fan de petit. ¡Oh, dones! no teniu 
perd6 totes aquelles qu' heu adquirit es 
sagrat tilol de mare~ y no '1 possehiu 
amb Lots es séus requeriments: feys un 
ratIo manifest, lotes aqllclles que 'lle-
niu y no '1 mereixeu, perque I'heu ro-
.hat a n' aquella que per ventura el po-
,sehiría, sens ferIó tan baix essent tan 
noble, sens ferló tan pelit essent tan 
,gran, seuse que donás 110ch a que de 
.aquest tit01 s' en haguessen de fé tres 
.distincions, com desgraciadament avuy 
'hey ha; ¡oh! y si caminam un parey 
·d' añs més per aqllest camí, adelantant-
m6s per dins es torrenL de sa corrupció, 
.Y per lo tanl cap a sa miseria; no 'n fa-
r~m tres de distincions, siuó que donarán 
:110ch aquestes doneLes a que 'n fassem 
-quatre ó cinch; perque casi casi m' atre-
veis eh a dí que son contades ses que '1 
mereixcan a n' es vertadé títol de mareo 
l, Veys aquella d('ma, que vesLeix de-
·cer...ement, pero sen se afeclació; qu' a 
,can Canals no la coneixen, ni sap sa 
.!let de Venus quin preu té; que dú e~ 
front destapat, qu' es allá ahont sa Ma 
poderosa li ha posaL es señy; que no va 
.de perifollos ni de bucles, sinó que pu-
. rament pensa, y axo es es séu bell ideal, 
.en procurá qu' a ca-séua vaja tol avant; 
.que s' axéca ben dematí deixanL descan-
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sá son marit des penós trabay qu' es día 
anterió ha fél, sabent qu' hey ha de tor-
ná; desperta sos infantons, los vést, los 
fa dí ses ol'acions matinals acosLllma-
des, los ren la, etc., elc.; los en vía á es-
cOla, petl{ue, ademés de sa bOna edu-
caeió que d' ella I'eben, los ne donin 
un' altre de més sábia; y que quanl ja 
té aquesl cap tayaL, !lrrelgla després sa 
casa, tenguentla neLa sempre, com un 
vivóri; y que qllauL arriba son maril de 
goüá es pá amb sa sllhó des séu fl'ont, 
troba es dinú a sa taula, y es veu rodel-
jat de tols ets séus amals infanls, amb 
una verladera lranql1ililat, unió y con-
cordia, dirigits per sa miraeulosa ba tu la 
d' aq'lella bOlla tIlJlla; contemplanl y do-
nant tots gracies it n'el Señor, per aqueU 
henefid qu' han rebut; y que torna fé es 
decap\'espre ses mateixes operaciol1s que 
es demati ha féles amb sos SéllS fills; y 
aquella !lOra que té de descans, l' em-
plea en posá un padás, ó serzí un es-
queix, ó aficá bolons a ses camfes, ó 
punlereljú es caleetins, ó llevá qualque 
taqueta de sa ledLa de sOl1maril, Ó es-
polsanllí '8a r~La. Aquella, sí, que no '1 té 
usurpal a n' es llom de mareo Axi es com 
una dóna poseheix alli\'ament aquest 
honrós Htol. D' aquesla manera surt es 
fruyt eorrespollent. Si sa ruba es bOlla 
es padassos també heu son. 
Per élltre parl: ¡,no veys també cc'ml a 
I1' <lq ueUa casa, 110 se té may es rnés 
míllim disgLlst, que toL aú un régimen 
especialíssim, que tol V8 a pará a un fí 
economich, tant de salut com de hossa, 
que tolhom s' encamina p' es camí ear-
reté, que niogú s' esbarranca, y que 
aquella familia, apar que sÍa Ulla mana-
da de bOus obedients que se~ueixen y 
van derrera sa vaca q \le los :l!erveix de 
guia. ¡,No 'u veys? l,Y tot axó a ne qu' es 
degut més qu' á sa conducta envidiable 
d' aquella mare de familia'? 
Hala, bOnes ll1ares, seguiu y no dei-
xeu aquest honrós camí, segures de que 
vos durá a un pervenir y ben-está ri-
qUÍssim, y axí veureu que vendrá un 
temps que sereu envidiades d' aquelles 
que l' han abandonat . 
No tengan ár.sia que sa Má poderosa 
del Señor vos desampar; ni que ses vos-
A Ultramar y s' Estrangé ... ti ~H·:.~:::::: g:gg 
lres fiyes se vejen el un eslal digne de 
com passió, més que d' altre cosa, cC¡ll1 
s' bi veu avuy día Mua parl ü' aqnest 
besLiá jove; (dispensa u de ~a paranla). 
COIll par S8 voslra familia a sa tripu-
lució el' un barco, en el quaI es limoné 
es sa mare, es buchqlle tol heu dn, son 
pare, y els amals .Y cariflOsos illf'ülltS, 
s' hermosa tripulació. 
Féla aquesla comparaciú, vos dieh 
qne jamay temen qu' aquesl barco s' en 
vAja a f011s governal pel' tan boa t\moné. 
EH sempre el menera per mars de bo-
nansa, per hont en toL temps y lloeh 
trabará cale tes de resguard, ahonl podrá 
deixá passá s' huracan malahit que '1 
vulga desgarriá, aquelles empinades 
Olles, qu' apar que pareixcan geganls, 
que '1 valen sepultá, aquella tenebrosa 
borrasca, que '1 vOl fé sucumbí, y de 
Aquesta manera veurá eumplil son de-
siLx que té d' arribarvós a u' es sempre 
y moH esperaL port de bonansa. 
MAUBl'BS. Aqnest nom produheix a 
n' es méu sentil, sa mateixa impressió 
qll' un inslrument desafinat; voldría sen-
lÍrló tant, com es toch funeral de sa 
méua agonía. ¡Quina diferencia tan no-
table bey ha entre aquell y may ben 
elevat Utol de mare, amb aquest dimi-
nutin! ¡Desvenlurada s' hora que doná 
1100h a que l' invenlassen! 
Voldría arrancá ses fondes rels que 
aquesl nom ha posat dillS es petit se-
menté de ses dones; pero .la son grana,.. 
des, y &a méua joviuLut no té forsa per 
esterminarll~H. Sí; amb sanch de ses 
mélles venes negaría, si rús possible, 
aquest deshonrós nom, perque jamay 
pogllessem sentirló ressoná. 
Amb molt de disgust y sentimenl 
vaiLx a esplicarvós, més ben dit, a dar-
vós a coneixe sa diferencia qu' be; ha 
des may ben ponderat titol de mare a 
n' es de mareta; pero amb molla d' ale-
gría vos ho esplicaria si s¡¡bés qll'aques. 
ta pobre doclrina hagués de posá rels 
proflludes dins es ,'ostro cervellet. 
Pegau tina uyada a n'aquella bOna 
mare qu' abans m' ha servil d' ecsemple 
y aviat la distingireu d,' u~a mareta. 
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,No .la veys ja a n' aquesta de bOn 
mat! hen emperifollada, amh sa cara 
plena de pol'Dos, qu' apar que s'baja hol-
cada' per una oal'relera ple.na de pols; 
8compafiadade sa sélla fiya majó, ense-
ñanlli sa reprovada conducla qu' ella se-
.gueix, y duguentla, no p' es camí de 
s' bonestidat y de sa decencia, si nó per 
sa travesía que surt a un camí pIé d' es-
. CllyS y roques, allá hbnt travelerá a cada 
passa, y que tot quant baurá caminal 
heu haurá atrassat, si es que vulga me-
reixe es heneplácit de S8 peli.la societat 
que forman ses persones educades, haix 
d' una doctrina decorosa y may hen pro-
tegida? 
¡,No la veys asseguda a n' es portal, 
amb hermosa billa, flocn,1l1ra fins a n' els 
uys perque no li vejan es front baix que 
té y ses ceyes afagides,bolxes ben llar-
gues qu' apar que se deixa ses patilles, 
amb una cotilla ben flprelada, qu' encara 
que li fassa costures ¡¡ü gemega tan soIs 
per no pareixe casada, y per veure si 
fará omplí es cap pIé. de borinos él qua1-
que fadrí jove, cridant s' alenció de tots 
aquells que van de tres qui n' agafa 
quatre? 
¿No veys aquelles fiyes séues qu'apar 
que sian una manada d'auveyes desgar-
riades a causa de que los falla. un pastó 
que les dirigeixca? 
¡,No la veys també a ella deixant re~ 
posá tranquilament ses séues mo1sudes 
8ssentaderes, demunt una bOna butaca, 
mentres ses séues fiyes fan de sa casa 
un bordell, qu' apar sia una costura él 
58 qui falta sa bOna y acertada direcci6 
de sa mestra? 
Digaumé: ¡,de quina manera lla d' está 
son marit quant arriba de gofiá es pá 
d' aquella numerosa familia? Ja més val-
dria que mantengués una dolzena de 
gallines, que no trobá es fogons frets-, y 
sa senaya dios s' arroari tal com .éll ley 
ha deixada es dcmali, molt abans de co-
mensá son pen6s trabay. 
bQuin' remey queda a n' aquell des-
venturat d' homo, ja per no moure un 
escandol, ja per mires particulás, .més 
que llevarsé sa levita 6 jach, posarsé 
derrera es fogons, y convertirsé, no :amb 
un criat de sa dona, no amb un mosso 
de cuyna, perque encara axosería mas-
sa; sin6 amb un escl¡;¡ u baix des podé 
de ses brutes fa1detes d' una, que per sa 
séua reprovada conducta en es matri-
moni, no es de persona que mereixca 
sisquera fé número él sa societat que for-
man ses persones decoroses. 
No es aq ui encara que son ses bOnes; 
pues mentres aquell infelfs vénta a u'es 
Iogons perque fins y' toL no ha trobat 
roch fét, ella está fentli malalt es cuch 
de s· oreya contanlli ses mal-criadesefl 
que ses séues fiyes han féles, tot perqne. 
no l' han deixada. conversá, 6 li llan in-
terromput sa conversa de ses numeroses 
visites qu' aquell demati ha tengut de 
tots aquells fadrins veyardos que ja han 
8111egat rovey, y d' aquells casats que. 
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s' estiman més una conversaci6 de fondo 
amb una dona estema, y qu' els asassía 
més qu' un bereuá fort. 
Posalln'ls sa ma derollnt sa voslra con-
ciencia, y digaumé: ¿Quina doctrina 6 
quina inclinació han de prendre tots 
aquells abrets joves qu' aquell desditxat 
matrimoni hasembrat? ¿Es possible, a 
no essé una mella que s' adrés, qu' aque-
lles fiyes séues pugan sébre altre edu-
cació que sa qu' hajan rebut, y pugan 
doná en essé mares, una educació que 
sía alabada'? No .. 
Mes, ¡,no les veys de quina manera 
pujan, qu'encara no se saben vestí totes 
soles, quantse sénlen llJés ó ménos ins-
pirades per amor a n' es xava1ets, diri-
giotlós .unes mirades capasses de lras-
passá els cors més durs? . 
¡,No les veys a missa que, ó bé tre-
guentsé es mocadó, ó bé tossinl, é, M 
compoguentsé es capell, fan de qu' es 
cigüeño les veja, y que quant sos negres 
uys 'hu dirigits com a dues fletxes de-
munt es séu cor, son semb1allt torna 
coló de rosa, él causa de sa cortedat de 
aquell jove devant s' influencia magne-
tica d' una casta doncella? 
¡,No les veys també p' es Born ó per 
la Rambla qu' apar que grumetjan pei-
xos, y que quant los ténen reunits, los 
llanSan es ray, y aquells animalets, ate-
nent él lo poch qu' han corregut quedan 
présos dins ses mayes esp~sses dél Amor'? 
Aquesta, ydo, es s' única educació, ri-
dícula y pobre per cert, qu' aquella ma-
reta ha sabul doná a ses séues fiyes. 
Seguiu, donetes, donant aquest fruyt y 
sembranty omplint es gran camp cu-
hert de bella verdura, que no deixa veure 
ses penes y tribulaciolls que devall bey 
ha; pero esligau segures de que vendrá 
un día en que se vos mosLrará generós, 
y arregussará son mantell funest, y vos 
deixará veure de quina manera fomen-
tan totes aquelles rels ma1ahides que 
voltros heu sembrat, y que 'n vá ,oJdreu 
després arrancarles; qu' amb sanch d~ 
ses vos tres venes voldreu destruhirlés y 
no podreu; y qu' a: demunt ses vostres 
arrosades galtetes, se· deixarán veure 
unes regates qu' haurán deixat totes 
aquelles llágrimes derramades des vos-
tres uys per negarles. 
Ydo M; si vos ha de.costá tanta pena 
d' arrancarlés, si amb sanch de ses vos-
tres vénes voldriau destruhirlés; y heu 
de derramá llágrimes per negarles, ¿per 
qué les heu de sembrá? ¡,Per qu' heu de 
escampá aquest fruyt dolentíssim, si tan 
matei·x en lloch d~ benefici, vos ha de 
reporlá una perdua considerable, que no 
es de doblés ni de cosa per l' estil, sin6 
qu'es d' una cosa que 'u baverla perdu-
da es per asempre y que jamay se pot 
torná recobrá'1 
Per lo tant abandonau aquesta tray:-
dora carretera que seguill; camviau1é 
ambso camí carrelé qu~ aquella mare 
segueix, y .eslaréu segures de que vos 
conduhirá a u~ beneslá en vidial de totes 
aquelles que no l' baurán volgut pren-
dre; y que jamay vos n' apanadireu, per-
qu' estareu segores de qu' heu obrat tal 
CClm a n' aqueilt roon mos té manat sa 
divina providencia qu' es inequivocable. 
(Acabará.) 
TINET. 
LLAMENTOS D' UNA FADRINA. ('} 
Apural'. fortuna, intent, 
Quant veitx que me ténen prOsa. 
j Quina falta he jo come~a 
Rica y pubila naíxqueot! 
Jo no sé, JI! tench pl'esent, 
Amb que 't puga havO agraviada; 
Crech que causa no he donada 
Per tal csc8s de rigor .... 
Ja heu veitx; es cI'ÍlI1im major 
Es sola y rica ess8 náda. 
Neix una pobr'e mossona 
Sens mes dot que sos arr'cus, 
Mantcta, bola 11 n' es pcus, 
y un vest.idet ser.se lilOa: 
y arenas l' Amor Ji dona 
QuaJque c1wsql.l.Ílo empolv~t, 
Quant amb 30n bOa estimat 
Halla y !'iu tant com t(l gana. 
j y jo rica y ciu~adana 
Tenga Olénos lllbel'tat! 
Neix alguna desditxada .. 
Qua sense més vocació 
Que sos pal'cs volerhó, 
Luego es veu monja tancada; 
Pel'o encara que fOl'sada 
Está en tal capti\'ilat, 
Espliea sa voluntat 
.A qualque ami'73 (, amich; 
j y jo qu' a n' el Illon estich 
Tenga ménos Ilibertat! 
Neix alguna menestrala, 
Que tols els dies fanés . 
Fa feyna 11 no pod8 Olés, 
Surt en les festas de gala; 
y si sa diada no es mala 
Va amI.! s' estimat al costat 
Pel' rora de la Ciuta! 
Fent de lIesta y xarredora; 
j y jo que som tant señora 
Tenga ménos lIibCl,tat! 
Neix a una pobre casa 
Una segona ó tel'cel'a, 
y pl'cst se fa la pl'Ímel'a 
Quant una y 311.I'e se casa; 
Quant pal'eix que no fa vasa 
Perque 11 neixe s' ha toroat, 
Tal voltaja d' amagat 
Té pactat son mal'idatge; 
j y jo 3mb tot mon puIJilatge 
Tenga ménos lIibel'tat! 
Luego que pens amb axo. 
Teneh mOl! empatx consumít, 
(0) Era un' atlota que sa mare rica havía del. 
xada acomodada; y son-ea"e pobre no volla que 
sortís per po de que no s casAs y el debAs en 
planta sen se dobles ni cam/es, 
Volguent arrancá del pit 
A ll'ossos 10t lo méu COI', 
¿Perqu' he de c3reixe ju 
Del privilégi que óona 
La SUl't a una mossona, 
A una qll' es monja 11 la mala; 
A una publ'e menestrala 
y a una filia segona? 
SUOT Ann.wALENCII. 
UNA REUNIOQE CONFIANSA. 
l. 
Era es vespre. Caminava, sense teni 
cap idea I que me fés mal de cap; gir 
cantó, puitx una escala, y pech tirada 
a una campana qu' hey havía a sa porta 
d' un segon pis. 
-¡Ola! ¡,qu' ets tú? ... Homo, seu y 
pr~n al~; ¡,qu' hey ha r~s de nou que 
véns tan depressa'? 
-No; empero axí com més lart ja no 
t' bi trob ... 
-Tens rabó. A n' aquesles hor'es m'en 
vaitx a passá el rato a n' es café. • 
-¡,Que l' eslorh? 
-No; passa per endins y seurem .... 
¡,que ~ens per aná a n' es Teatro a sentí 
s' opere? 
-No; avu¡ decapvespre he sabut que 
el tio Emilio, volguenl que nollros joves 
pass~m alguns ratos devertits, dona anil 
sa priinera reunió de confiansaj tú saps 
tocá es piano, y ... 
-¡Ca, homo! per tú tollo quevul-
gues, pero per.devertí els altres .... 
.-Tú també te devertirás. 
-Lo que le dich es que no. Ja 'm co-
neixes. Es méu geni no es per sufrí con-
versacions forsoses y cumplidos, no de 
voluntat, sinó per fórsa. Vaja, m' estim 
més fé sa reunió amb sos compafleros 
qu' allá ahon1 tú dius. . 
-Deixet de tooteries; 'vina amb mí. 
-No; ¡,no veus que faré un mal papé? 
-Es de confiansa; hey ha atlOteS molL 
simpáliques y amables; ... l' agradarán 
molt. Vestit, y an~m qu' es tart. 
Ir. 
Arribám a ca '1 lio; éll toi mal humo-
rat y jó tol content. 
Sa reunió ja havía comensal; el vait~ 
presentá a n' el tio que jugava amb sos 
señós véys dins es cuarlo de sa xeme-
neya a tresillo,' 1i féren molt de cas ofe-
rintli sa casa; quant sorliam vaitx sentí 
. que deya, fent com que no escoltarló: 
-De bOna gana quedaría amb ells. 
Ara vé lo bOj entrárem a sa sala des 
piano ahont estava tOta sa comitiva; des-
prés de féts tots essalttdos corresponents, 
enlrárem i\. n' es rollo; vaitx f'é seure es 
méu amich devora na Maria, aUbta que 
canta molt M, y vaitx fé de que s'aven-
guessen per cantá una romansa. (En es-
tava mol~ vermey.) 
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. Un pollo fé uns quants jochs de mans 
que duraren mitja hora, y comensá sa 
secció musical. 
No diré es programa per no fé llarch. 
Mon amich acompan~ lres romanses 
a na Maria, y ses lres vega des li doná 
es br~s per torná a seure plegats. 
Sa mare lrobava que la cosa se posava 
seria, y pegava cada uyada que valía 
un mono 
Sa tia amb molt de dissimulo dema-
na \'a noticies d' éll. 
Després s' armá es ball de lance1'os, 
únich permés, qu' era es punt final de 
sa reunió. 
Vaitx dí a mon amich que los tocás, 
y, ¡,creuríau que me contestá que s' es-
timava més hallarlós? (Ja no estava tant 
vermey.) 
Una señora tengué s' amabililat de 
tocarlós. 
Tols baIlaren. 
Volían ballarlós altre vegada; en Fi-
guera tocá les Ol1ze, ses mamays s' as-
sustaren, yes méu amich trobá qu' es 
lemps llavía passat depressa. Me pre-
gunlá si aquestes reunions era segú que 
continuarían. 
111. 
L' endemá aprofitant una bOna ocasió 
haviam d' aná a fé una cassada. Ben de-
malinet arrib el ca-séua; encara dormía; 
li pech balcollada y fent un estirament 
digué: 
-Mal no haguesses pensat en ve ni 
d' aquí a quatre añs. . 
-¿Que será axo? 
-Horno; somia\'8 que soIs faltavan 
tres nOtes per acabá d' acompañá una 
romansa él na María. 
BARULLO. 
UN RAMELLET DE PONCELLES. 
A MA ESTIMADA J. M. S. 
¿Veus l' auba del dematí 
Que n' es de bella? 
Ydu, encara tú pel' mí 
lIeu els més qu' ella. 
¿Veus la sortida del sol? 
. ¡Quina mirada! 
Darle a tú qu' ets mon consol 
J\Iolt més m' agl'ada. 
¿Veus si alegra el dematí 
Cant del aurell'! 
Més m' alegra ydo el sentí 
El teu, qu' es bello 
Aq uestcs tres poncelletes 
No perdl'án ma~la color, 
Pel'que les he fermadetes 
Amb lo noch de roon amOI'. 
FEROSTAS. 
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XEREMIADES. 
Hem rehul amb, molt de gusL y agra-
himenl un número de sa Hevista que 
publica Don Juan Benejam a Ciuladella 
de Menorca, s' illa germana Ilostra; y 
hem quedats altament satisfeLs de ses 
condicions d' aquest periodich, qu' es es 
primé qll' hem visl ti Espaila omplint un 
buyt qu' es deixava senti, el n' es nostro 
paré, dins sa jovintut estudiosa. 
Allligament solían di que p' es e .... 
entrava sa lletra, y modernament bao-
ríam de dí qu' entra S8 Hetra amb sos 
periOdichs, perque molls de joves no 
lletgeixen altre casta de llibres. Per lo 
maleix enseüá sa ciencia per medi des 
periMich es un adelanlo qll' aplaudim 
y que creym que tendrá imitadós. 
Ses preguntes y problemes cientifiehs 
que du li donan interés y son unes ver-
laderes xarades, logogrifos, geroglifichs 
y allres porros-fuyes que l' amenisan y 
entretenen al séu leclor. 
Que cont, pues, amb sa lll'>slra ajuda, 
que 'n lot y per tol estarém a n' es séu 
coslat, enviautli desd' ara s' enhorabOna 
y desitjanllí molts de suscriplós. 
Hecomanám aquest periOdich que no 
costa més qu' una pesseta cada mes a. 
tots es pares de familia, perqu' es un 
gran hé per élls es que corr dins ses 
mans des séus infanls petits y grans. 
No n' hi hauria d' hav~ cap que no 1 
tengués, com es nóslro pa de cada dia. 
• lit • 
'l'ambé hem rehul sa visita d' un noo 
periodich Es leste de Cú/,lat, qu~ ~areix. 
que tracla d' encarrilá dins s' opimó pú-
blica es pensament, esfondrat fins ara, 
de ses Fires y Festes de Palma. 
Que cont amb noltros que vol~m que 
L' IGNORANCIA sia sa séua germana, no 
de llét, sinó de co, y si pbt es sé besso-
lla; peró convé qu'es redactúrs des Futé, 
procurin posarli téya que sia bOna per-
que fassi molL de Uum y poch fumo 
Li desiljám molts afls de vida y que 
logr es séus bOns desitjos. 
.. 
• lit 
Tol axo, qu' e11 temps primé se deya 
1'1'000 y qu' are per no ferhó tan lleilx se 
diuen desfalcos, filt"acions, irregulari-
tats, etc . 
ToL axc" de cantitats grosses que Cujan 
de ses Tesoreríes, Delegacions, Banchs, 
Compañies, Depositarles, Caixes, etc . 
'1'01 axó, de qu' una cosa que val, ó no 
pOt coslá més que vint, se present, com 
justificat y comprovat, com si hagués 
costat lrescents, ó tres mil, elc., etc. 
Tol axo, .la més véy qu' es pastá, no 
lé res que veure amb lo que fé un Ajun-. 
tament d' un poble de Mallorca, fa poch 
temps. Va té un cementeri nou, bastant 
gran, y llavó el se menjá, tol senséj pa-
ret, portalada, capélla, dependencies, 
4 
tombes ... ¡el s' enflocá tot d' un pi eh , 
jiY que vengan per un altre!! . 
Axi se fán ses cbses. Pero es cernen-
leri qu' es menjáreu era fét de sucre y 
pasta real, copia moH ben féta d' es ce-
menteri de Mn-de-veres. 
També ·va es sé una idea ben particulá 
de s' artista pastis¡;é! Está visl; hey ha 
homos per tot, y de tot se pOL trElUre idea. 
¿Qui sap si hey hauria Ajuntaments 
afamagats capassos a menjarsé lombes 
y morts'? 
Axo no heu deym amb mala inlenció: 
no sia cosa que si· hey ha confrares 
prengan candela. 
.. 
'" '" 
. ¡Es cap derré en som sorlits, y ja sa-
MIl' que tendrém a n' es Teatro Princi-
pal, si d' aquí a hora de comensá no 
sud boñy ó forat! Perqu' encara que no 
aigues blat fins q7le 'l tengues ensacat, ;l 
n' es perpixe la cosa ha prés per hé: y 
el señó Valessi qu' heu eotén, durá ope-
ra~ de cant italiá. Comensanl envantet, 
es dí, passant sa mala temporadeta, en-
tretengut combinant la cosa. Axi; y que 
li prenga bé sa mida. NCllros voldriam 
qu' anás bé de lot, y qu' un' altre vega da 
no perdessen tanl de t,emps com are, 
sense sébre per hont l' havian d' agafá y 
estreña. Y que tropessant, tropessant, 
aprenguessen a caminá, ,pe,rque S! cada 
pich se fa com aquest, n lu hauna per 
tirá es barret a n' es foch. 
COVERBO$. 
Anava per un camí un pobre horno 
amb un ase que duya fermat per sa ca-
bresta, y nerrera éll hey venían tres ber-
gantells discutint sa manera de tremerse 
sa panxa de mal aily, pues sa fam los 
devoravi:l. 
. -Aqui tellim es remey des nustros 
mals, (digné un d' ells seilalant aqllell 
llomc.nel.) Jo m' en aniré a pocb, poch, 
.'V en arribá el n' es cap de s' ase, H lle-
varé sa cabresta; y com s' animal no 
tendrá qui l' estir, s· aturará; l' agafau y 
el vos ne duys a vendre a n' aquest po-
ble qu' hey ha fira·, De lo demés ja m' en 
desCaré axi com podré. 
Ets altres dos hey vengueren a bé. 
Heu fé aXÍ; y aprofilant s' ocasió de 
qu' aquell homonet s' en anava cap baix 
pensant Deu, sab e~ .qu~, desfen~á sa 
corda, y la s enrodllla p es cOll; s ase, 
.rom es natural, s' aturá, cayguent en 
mans d' els dos de derrera, que desapa-
resqueren amb éU com per encanto 
Quant s' autó d' aquesta féta compren-
guéqu' es séus compañeros ja havían 
desaparescut amb sa séua présa, ecsa.lá 
un ¡ay! capás d' ablaní es c()r més dúo 
S' homo se girá, y quant vé una figu-
ra humana en lloch des séu ase, se quedá 
~bm una estátua de pec,lra. 
L' IGNORANCIA .. 
-Comprench es vostro atllrdiment, 
(digné es berganlell amb veu trisle;) y 
per esplicarvós sa trasformació vos ho 
conlaré en poques paraules. Jo som un 
pobre morlal que vaitx cornelre un pecal 
molt grave, y que per axo me convertí 
Deu en s' animal més servicial per espay 
de sel ails. Com espiació de ma culpa, 
he sufrit amb resigna ció ses garrota des 
qu' heu tengut a bé regalarmé, axí com 
su falta de qualque raeció que me snpri-
mireu en varies ocasions. Pero fa un 
. moment s' ha cllmplit es plás de sa pe-
nitencia, y he reeobrat sa méua perso-
nalitat, com vos estau vejent. 
Aqueil homonet, que devía esse un 
ignorant de bOndeveres, se desfé amb 
escuses per lo des mals lractos, y digué: 
-Jo, la veritat, sént molt lo qu' ha 
passat, perqu' es cap y a la fí com ase 
me serV1au, mentres que com horno no 
me serviu per res. Y axí, anauvosn~, 
que jo m' en torn a ca-mélla a cercá do-
blés per podé comprá un' altre ase abans 
de que s' acab sa fira. 
S' en aná es bergalltell a reunirsé amb 
sos altres compañeros que ja hadan ve-
nuL s' ase y tenían apareyat un bOn be-
rená, fent bones riayes amb sa ximplesa 
d' aquell pobre horno. 
Aquest arribá a ca-sélla, contá es fét 
a sa séua duna, que també ho cregué 
com éll, y prengucnt uns quants doblés 
producte d' ets séus ahorros, s' en aná a 
sa fira, ben decidit a enterarsé, abans de 
fé sa compra, d'els antecedenls de s'ani-
mal qu' elegiría, per no esposarsé altre 
vega da a perdre es doblés. 
Lo primé que vé quant arribá a sa 
fira, fonch es séu ase, que se posá a 
bramá tolduna que vé son antich amo; 
més aquesL cregnelJt qll' era es bergan-
tell! qu' havía comes un'allre pecat, s' hi 
acostá, y agHfantlí una oreya li digné 
amb to de burla: 
-¿,Ja eslám altrc vegada d' aquesta 
manera'? Ydo, fiyet, «que 't compr qui 
no 't coneix.» 
'" 
'" '" 
Diuen qu' una n~gada vengué un Ca-
pitá General a prendre possesbri de sa 
Capitanía de seS Balears; quant va essé 
clemunt es Moll, s' hi presentá un bastaix 
per durlí sa maleta; y despf!~s d'have fét 
aquest es viatge, li demaná dos duros de 
paga. Es General el se mirá, y li va dí: 
-Los goñau ben dolsos. 
-Ydo, hagués cercat voste un Mn 
empleo; (li va di es bastaix.) 
'" 
'" '" 
Contava un anrlalús, de Mallorca, que 
un atlot se posá un duret d' or a di'Os sa 
boca y tengué sa desgracia d' enviarlosé. 
Un melge tranquilisá sa mare receptantlí 
uns polvos, amb els quals, deya, estava 
segú de que s' atlot vomitaría es duro. 
S' atlot prengué es polvos en mitx tassó 
d' aygo, pero no pogué a1'1'ojá més que 
quatre pessetes. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlFICH.-En m.itro da La Su,t hay ha el ca. 
SE~IDLANSKS.-l. En q¡te es-cápa_ 
2. En qltu tú ("Je/l.tarla. 
3. En qlt' e,i irmoránt incapás dl.! (6 mal. 
4. En que (reuan roses. 
XARADA ..... • -Hos-pl-tal. 
PREGUNTES ••• -l. Sa pUlló. 
2. Raltó. 
CA VILAC¡Ó ••• • -A lbertll. 
I.UGA ••••••••• • -A gene orada campalla de faS(. 
ENDE\"lNAy ..... -Es :coaolafa. 
GEROGLIFICH. 
temor femor tem%~~ 
:... :... 
~ JUSTICIA ~ 
témor tem.or temor P 
ats 
ERIA d . I lsaa 
UN BU:'íÓL FRANCÉS. 
SEMBLANSES. 
l. ¡,En que s' assemblan ets indibts a n' es pollos? 
2. ¡,Y un ajust.ieiat a una creu'? 
3. ¡,Y es COnSl1l'vatul'i de Mi/án a un moix'? 
4. ¿Y es que van 11 sa processóamolts de catal~ns? 
ECSEMll. 
XARADA 
Es un metal sa primera 
Que té fama de valent; 
A tots es molins de ven! 
Hey ha se,qona y tercera; 
Qlli té tersa y té segolla 
Té un bUM títol de p3g~S; 
Es séu tot ioh, leclol'! es 
rna sopa f<llaguera. 
UN EllPLEAT DES CAP.!1.lL. 
PREGUNTA. 
¿,En que se díferencíall ots hOrnos en i'1)S 
calls? 
CAVILACIÓ. 
DON flAMAL 
Compóndre amb aquestes Iletres un !linatg-'~. 
E!'I PEPET. 
FUGA DE CONSONANTS. 
6 •• a. tia .. y 6 •• 8,Y á .Dllá 
ENDEVINA YA. 
En el mon no hey ha persona 
Que no 'm demostr inte¡'és; 
y com més m' estima, més 
CI'nel es es tI'acto que 'm dona~ 
1\10 lleva s' hermós vestít 
Que ma-mare me V3 dá; 
Quafro col"lés de mf en fá 
y m' an3nca el CÓ¡, des pito 
(Ses 30iuci01lS dissapte qui Dé si som oia.~.) 
13 OCTUBRE DE 1883 
Estampa d' En Pere J. Gelabel't. 
